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ABSTRAK 
 
RAFIQA KHAIRIR RAHMAH. Perbandingan Hasil Belajar Peserta Didik Pada 
Materi Jamur Menggunakan Model Pembelajaran Inkuiri Terbuka dan Inkuiri 
Terbimbing. Di bawah Bimbingan MIEKE MIARSYAH dan ADE SURYANDA. 
 
Hasil  belajar  yang  baik  diperlukan  untuk  menghadapi  tantangan  di  revolusi industri. Hal 
ini dapat ditingkatkan melalui metode ilmiah, salah satunya dengan pembelajaran inkuiri. 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil belajar peserta didik pada materi jamur 
menggunakan model pembelajaran inkuiri terbuka dan inkuiri terbimbing. Peserta didik 
inkuiri terbuka melakukan inkuiri melalui rencana penelitian yang disusun sendiri. 
Peserta didik inkuiri terbimbing melakukan inkuiri melalui lembar kerja yang telah 
disiapkan guru. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Klirong,  Kebumen pada tahunh 
ajaran 2018/2019 Kelas X. Metode yang digunakan kuasi eksperimen dengan pre-postest. 
Sampel yang digunakan sebanyak 36 menggunakan model pembelajaran inkuiri terbuka, dan 
36 menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing. Analisis uji prasyarat tes 
menggunakan Liliefors untuk normalitas dan uji F untuk homogenitas tes. Analisis uji 
hipotesis menggunakan t. Hasil uji t pada α 0,05 menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,169< 
t tabel. Sehingga terdapat tidak terdapat perbedaan hasil belajar secara kognitif  antara  model 
pembelajaran inkuiri terbuka dan  inkuiri terbimbing. 
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ABSTRACT 
 
RAFIQA KHAIRIR RAHMAH. Comparative Learning Outcomes of Fungi 
Using Open Inquiry and Guided Inquiry Learning Models. Under the Guidance of 
MIEKE MIARSYAH and ADE SURYANDA. 
 
Good learning outcomes is needed to face challenges in the industrial revolution. 
This can be improved through scientific methods, which one is inquiry learning. 
The aims to to compare learning outcomes between open inquiry learning models 
and guided inquiry. Open inquiry learning through their research plan. Guided 
inquiry learning, through worksheets that prepared by the teacher. This research 
was conducted at SMA Negeri 1 Klirong, Kebumen academic year 2018/2019 
grade X. The method used was quasi-experimental pre-posttest. The sample used 
was 72 students using an open inquiry learning model, guided inquiry learning 
model and conventional. The Pre-analysis test uses Liliefors for normality and f-
test for homogeneity test. Analysis of hypothesis testing using t-test. The results of 
the t test at α 0.05 is 0.169<t table. The results of the t-test are not significant, 
which means there is no difference learning outcomes between open inquiry and 
guided inquiry. 
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